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Uvod
Prinos breskve zavisi od ve}eg broja faktora kao {to
su: gustina cvetnih pupoljaka i cvetova, stepen zame-
tanja plodova, o{te}enja od zimskih i poznih prole}nih
mrazeva, masa ploda i dr. Ve}ina sorti breskve odliku-
je se velikim generativnim potencijalom. Obilnost
cvetanja i zametanje plodova generalno su mnogo ve-
}i nego {to je potrebno za dobijanje optimalnog prino-
sa. Da bi se dobila zadovoljavaju}a krupno}a i kvalitet
plodova neophodno je regulisati rodni potencijal pri-
menom pomotehni~kih mera, od kojih su najzna~ajni-
je rezidba i prore|ivanje plodova.
Sorte breskve se me|usobno razlikuju po gustini
cvetova. Ove razlike mogu biti posledica razli~ite
sklonosti sorti ka formiranju cvetnih pupoljaka i razli-
~ite otpornosti pupoljaka prema mrazu (Marini i Reig-
hard, 2008). Sklonost breskve ka formiranju cvetnih
pupoljaka je geneti~ki determinisana (Werner et al.,
1988; Okie i Werner, 1996). U podru~jima u kojima se
~esto javljaju pozni prole}ni mrazevi gajenje sorti sa
ve}im brojem cvetnih pupoljaka po nodusu mo`e
obezbediti redovniju rodnost (Byrne, 1986). Pérez
(2004) je prou~avao gustinu cvetova kod 33 genotipa
breskve i dobio vrednosti u rasponu od 24 do 97 cve-
tova po 1 m.
Breskva je izrazito samooplodna vo}ka. Mi{i} et
al. (1977) su utvrdili da je prose~no zametanje pri sa-
moopra{ivanju kod sorti breskve iznosilo 26,35%, a
kod sorti nektarine 21,73%. Za sortu Flavortop dobili
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Rezime. Kod 15 sorti nektarine u periodu od tri godine su prou~avane slede}e osobine: gustina cvetova, tj. broj
cvetova po 1 m du`ine me{ovite rodne gran~ice, po~etno i kona~no zametanje plodova pri slobodnom opra{ivanju
i prinos po 1 m du`ine gran~ice. Za navedene osobine izra~unati su koeficijenti heritabilnosti, kao i koeficijenti ko-
relacije.
Zna~ajne razlike izme|u sorti nektarine utvr|ene su za sve prou~avane osobine. Najmanju varijabilnost ispoljili su
po~etno zametanje i gustina cvetova, zatim kona~no zametanje, dok je najvi{e varirao prinos. Relativno visoka
vrednost koeficijenta heritabilnosti ustanovljena je samo za gustinu cvetova. Zna~ajni koeficijenti korelacije utvr-
|eni su izme|u po~etnog i kona~nog zametanja plodova, gustine cvetova i prinosa, kao i kona~nog zametanja i pri-
nosa.
U podru~jima u kojima postoji ve}i rizik od pojave mrazeva treba gajiti sorte koje se odlikuju ve}om gustinom cve-
tova i ve}im zametanjem plodova, jer one mogu omogu}iti ve}u i redovniju rodnost. Istovremeno, za postizanje do-
brog kvaliteta plodova ove sorte zahtevaju intenzivniju rezidbu i prore|ivanje plodova.
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su nizak stepen samooplo|enja od 15,70% i klasifiko-
vali su je kao delimi~no samooplodnu sortu. Nyéki
(1996) navodi da je procenat samooplo|enja kod ve}i-
ne sorti breskve izme|u 15 i 20%, da je najve}i kod
sorti industrijske breskve, zatim obi~ne breskve, a naj-
ni`i kod sorti nektarine. Nyéki et al. (1998) isti~u da je
stepen zametanja kod breskve najve}i od svih vrsta
ko{ti~avih vo}aka i da je zametanje pri slobodnom
opra{ivanju uvek ve}e nego pri samoopra{ivanju.
Prou~avanje geneti~ke varijabilnosti, heritabilno-
sti i korelacija izme|u pojedinih osobina mo`e poslu-
`iti kao osnova za odre|ivanje najboljih metoda ople-
menjivanja i izbor potencijalnih roditeljskih partnera u
svrhu pobolj{anja postoje}eg sortimenta. Prema rezul-
tatima Hansche et al. (1972) koeficijent heritabilnosti
za rodnost breskve iznosio je h2 = 0,08, a kod dvogodi-
{njih sejanaca heritabilnost za broj cvetova iznosila je
h2 = 0,16 (Hansche, 1986).
Analiza generativnog potencijala sorti nektarine
imala je za cilj odre|ivanje varijabilnosti gustine cve-
tova, po~etnog i kona~nog zametanja plodova i prino-
sa, kao i utvr|ivanje koeficijenata heritabilnosti i kore-
lacija za navedene osobine. Ova istra`ivanja }e poka-
zati u kojoj meri su ispitivane osobine geneti~ki de-
terminisane i koje od njih imaju najve}i zna~aj u se-
lekciji i stvaranju novih sorti. Pored toga, ona imaju i
prakti~an zna~aj, jer mogu doprineti pravilnijem izbo-
ru lokaliteta za gajenje pojedinih sorti, kao i odre|i-
vanju odgovaraju}eg intenziteta rezidbe i prore|ivanja
plodova.
Materijal i metode
Istra`ivanja su obavljena u kolekcionom zasadu bre-
skve na Oglednom dobru „Radmilovac“ Poljoprivred-
nog fakulteta u Beogradu, u periodu od tri godine
(2003‡2005). Zasad je podignut 1993. godine, podlo-
ga je vinogradska breskva, uzgojni oblik vaza, a raz-
mak sadnje 4,5 x 4,5 m. Sve sorte u zasadu su zastu-
pljene sa po pet stabala. Ispitivanjem je obuhva}eno
15 sorti nektarine, od kojih je 10 sorti poreklom iz
SAD (Red June, Armking, May Grand, Early Blaze,
Independence, Flavortop, Fantasia, Stark Redgold,
Flamekist i Fairlane), ~etiri iz Italije (Pegaso, Maria
Aurelia, Andromeda i Cassiopea), a jedna iz Kanade
(Hardired).
U vreme cvetanja na tri stabla od svake sorte je
odabrana po jedna skeletna grana. Na ozna~enim ske-
letnim granama su ostavljene samo me{ovite rodne
gran~ice, izmerena je njihova du`ina i odre|en broj
cvetova (koji se kretao od 100‡300). Gustina cvetova
izra~unata je kao broj cvetova po 1 m du`ine (Lom-
bard et al. (1988). Zametanje plodova odre|ivano je u
uslovima slobodnog opra{ivanja i to kao inicijalno za-
metanje (tri nedelje nakon zavr{etka cvetanja) i kona~-
no zametanje (u vreme berbe). U vreme berbe na ozna-
~enim granama su obrani plodovi, izmerena je njihova
masa i izra~unat je prinos po 1 m du`ine me{ovitih
rodnih gran~ica.
Za prou~avane osobine izra~unati su koeficijenti
varijacije (CV). Dobijeni rezultati obra|eni su meto-
dom analize varijanse za dvofaktorijalni ogled, a zna-
~ajnost razlika izme|u srednjih vrednosti utvr|ena je
pomo}u LSD-testa za verovatno}e od 0,05 i 0,01. Iz
odnosa geneti~ke i fenotipske varijanse izra~unati su
koeficijenti heritabilnosti u {irem smislu (h2), koji su
iskazani u procentima. Izme|u prou~avanih osobina
izra~unati su i koeficijenti korelacije, a testiranje zna-
~ajnosti ovih koeficijenata izvr{eno je pomo}u t-testa. 
Rezultati i diskusija
Prose~an broj cvetova po 1 m du`ine me{ovite rodne
gran~ice se kretao od 13,6 kod sorte Cassiopea do 58,4
kod sorte Hardired (Tab. 1). Ve}ina sorti (10) je imala
20‡40 cvetova po 1 m. Velikom gustinom cvetova (vi-
{e od 40 po 1 m) odlikovale su se sorte: Hardired, Pe-
gaso, May Grand i Red June, {to ukazuje na njihov ve-
liki rodni potencijal. Razlike izme|u sorti i godina,
kao i interakcija sorta x godina su bile statisti~ki veo-
ma zna~ajne. Razlike izme|u prose~nih vrednosti za
2003. i 2004. godinu nisu bile zna~ajne, dok je prosek
za 2005. godinu bio statisti~ki veoma zna~ajno ni`i u
odnosu na ostale dve godine. To se mo`e objasniti ni-
skim temperaturama koje su u ovoj godini zabele`ene
sredinom februara i po~etkom marta (10. februara je
registrovana temperatura od -19,0 °C, a 1. marta -18,8
°C), koje su mogle dovesti do izmrzavanja cvetnih pu-
poljaka kod osetljivih sorti nektarine. Najmanju gusti-
nu cvetova u 2005. godini (ispod 10 cvetova po 1 m)
imale su sorte Cassiopea i Early Blaze, {to ukazuje na
njihovu ve}u osetljivost prema mrazu u odnosu na
druge sorte. To potvr|uju i visoke vrednosti za CV
kod ovih sorti (iznad 50%).
Szalay et al. (2000) navode da je otpornost cvet-
nih pupoljaka breskve prema mrazu najve}a u decem-
100
bru kada je LT50 (kriti~na temperatura koje prouzro-
kuju izmrzavanje 50% cvetnih pupoljaka) oko -20 do
-25 °C, a da zatim konstantno opada, da bi u prvoj po-
lovini marta LT50 dostigla nivo od oko -15 °C. Me|u-
tim, ukoliko su uslovi za oplo|enje povoljni dobar pri-
nos se mo`e posti}i ako izmrzne 20‡40% cvetnih pu-
poljaka, a umeren prinos ako izmrzne 50‡80% cvetnih
pupoljaka (Szabó, 2003).
Prose~no inicijano zametanje plodova kod ispiti-
vanih sorti nektarine je bilo vrlo visoko, sa vrednosti-
ma od 50% kod sorte Stark Redgold do 78% kod sor-
te May Grand, dok je ukupan raspon variranja po go-
dinama bio od 32‡93%. Po godinama ispitivanja po-
~etno zametanje je bilo najve}e u 2003. godini, a zna-
~ajno ni`e i na pribli`no istom nivou u 2004. i 2005.
godini. 
Prose~no kona~no zametanje plodova je bilo od
18% (Flamekist) do 46% (Andromeda), sa ukupnim
variranjem po godinama od 8‡60% (Tab. 2). Najve}e
kona~no zametanje (iznad 40%) utvr|eno je kod sorti
nektarine poreklom iz Italije (Andromeda, Pegaso,
Cassiopea i Maria Aurelia). S obzirom da je za posti-
zanje dobrog prinosa kod breskve potrebno da se pri
obilnom cvetanju oplodi oko 10‡20% cvetova (Szabó
et al. (2003) mo`e se zaklju~iti da je kona~no zametan-
je kod skoro svih sorti bilo zadovoljavaju}e i da ne
predstavlja ograni~avaju}i faktor za postizanje visokih
prinosa breskve u datim ekolo{kim uslovima. Samo
kod pojedinih sorti u nekim godinama zametanje je bi-
lo ispod optimalnog nivoa. Visok koficijent varijacije
za ovu osobinu kod sorti Early Blaze i Flamekist (iz-
nad 50%) ukazuje na njihovu ve}u osetljivost prema
nepovoljnim ekolo{kim uslovima.
Rezultati dobijeni u ovom istra`ivanju u skladu
su sa rezultatima drugih autora. Mi{i} (1977) je pri
slobodnom opra{ivanju kod ~etiri sorte nektarine u pe-
riodu od pet godina dobio prose~no zametanje od
30,34%. U ekolo{kim uslovima Ma|arske zametanje
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Broj cvetova po 1 m du`ine gran~ice                                                   Po~etno zametanje plodova
Number of flowers per 1 m of shoot length Initial fruit set (%)
Sorta
Cultivar 2003. 2004. 2005. Mx CV (%) 2003. 2004. 2005. Mx CV (%)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Red June 44,5 41,9 40,5 42,3 12,4 62 45 49 52 22,8
Armking 22,6 36,1 26,0 28,2 35,2 50 46 64 53 28,3
May Grand 56,6 48,6 43,0 49,4 13,2 82 63 88 78 19,9
Early Blaze 39,0 44,3 6,4 29,9 65,0 93 58 54 69 32,2
Hardired 68,7 48,8 57,7 58,4 25,8 58 41 62 54 33,4
Pegaso 64,2 47,8 45,3 52,4 20,6 70 54 53 59 20,3
Independence 27,1 35,8 16,5 26,5 34,2 72 60 43 59 29,9
Flavortop 27,1 40,0 13,9 27,0 44,0 84 41 36 54 45,6
Stark Redgold 27,3 30,7 10,5 22,9 44,6 76 32 41 50 44,8
Maria Aurelia 32,1 36,2 25,0 31,1 22,3 88 57 56 67 29,4
Fantasia 25,4 31,2 21,8 26,1 21,7 62 57 43 54 30,0
Andromeda 38,0 31,9 28,7 32,9 17,5 73 75 59 69 15,9
Flamekist 30,3 37,4 22,7 30,1 25,2 73 48 48 56 30,7
Cassiopea 10,7 25,9 4,1 13,6 73,5 74 43 36 51 43,5
Fairlane 28,5 39,3 24,6 30,8 25,1 84 50 41 58 47,1__________________________________________________________________________________________________________________ 
Prosek/Average 36,1 38,4 25,6 33,4 32,0 73 51 52 59 31,6__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sorta LSD 0,05 6,1 13
Cultivar LSD 0,01 8,1 17
__________________________________________________________________________________________________________________
Godina LSD 0,05 2,7 6
Year LSD 0,01 3,6 8__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta x Godina LSD 0,05 10,6 23
Cultivar x Year LSD 0,01 14,1 30__________________________________________________________________________________________________________________
Tab. 1. Broj cvetova po 1 m du`ine me{ovite rodne gran~ice i po~etno zametanje plodova kod sorti nektarine
Number of flowers per 1 m of 1-year old shoot length and initial fruit set in nectarine cultivars
__________________________________________________________________________________________________________________
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nektarine pri slobodnom opra{ivanju je iznosilo pro-
se~no 26,5% za period od pet godina i dosta je varira-
lo po godinama ispitivanja (Nyéki i Szabó, 1996). Pri
slobodnom opra{ivanju kod ve}eg broja sorti breskve
i nektarine u uslovima Rumunije Neamtu et al. (2009)
su utvrdili zametanje u rasponu od 11‡91% u 2007.
godini.
Prose~an prinos po 1 m du`ine me{ovite rodne
gran~ice je varirao od 0,7 kg kod sorti Armking i Fla-
mekist do 2,2 kg kod sorte Pegaso. Po godinama istra-
`ivanja, najvi{i prinos je ostvaren u 2004, zatim u
2003, a najni`i u 2005. godini. Koeficijent varijacije je
bio zna~ajno ve}i u odnosu na ostale ispitivane para-
metre (prose~an CV je bio 54,1%). Visoko variranje
kod sorti Early Blaze, Cassiopea, Flavortop, Indepen-
dence i Flamekist ukazuje na njihovu ve}u osetljivost
prema faktorima spolja{nje sredine, pre svega niskim
temperaturama. Ispitivanjem osetljivosti cvetnih pu-
poljaka sorti nektarine prema mrazu Szabó et al.
(1998) su utvrdili da su sorte Armking, Flavortop, Fla-
mekist i Fairlane pokazale veliku osetljivost, dok su
sorte Red June, Pegaso, Stark Redgold i Maria Aure-
lia pokazale manju osetljivost.
Me|u prou~avanim osobinama najmanji koefici-
jent heritabilnosti utvr|en je za po~etno zametanje
plodova (38%), a najve}i za gustinu cvetova (88%).
Koeficijenti heritabilnosti za ostale dve osobine bili su
ujedna~eni i iznosili su 63% za kona~no zametanje
plodova, odnosno 64% za prinos (Graf. 1). Suprotno
na{im rezultatima, de Souza et al. (1998) su ustanovi-
li znatno ni`e koeficijente heritabilnosti za gustinu
cvetova (h2 = 0,41) i za zametanje plodova (h2 = 0,43).
Za po~etno i kona~no zametanje plodova Rakonjac
(2005) je utvrdila znatno vi{e vrednosti koeficijenata
heritabilnosti (h2 = 74,04%; h2 = 81,66%) od vrednosti
dobijenih u na{em radu. Ispituju}i prinos i kvalitet ne-
kih sorti i hibrida breskve Rakonjac (2006) je ustano-
vila za prinos koeficijent heritabilnosti od 54,8%.
Podaci prikazani u tabeli 3 pokazuju da je stati-
sti~ki zna~ajna korelacija utvr|ena izme|u po~etnog i
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Kona~no zametnje plodova                                                     Prinos (kg po 1 m du`ine gran~ice)
Final fruit set (%) Yield (kg per 1 m of shoot length)
Sorta
Cultivar 2003. 2004. 2005. Mx CV (%) 2003. 2004. 2005. Mx CV (%)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Red June 32 33 40 35 27,3 1,1 1,3 1,3 1,2 35,0
Armking 38 38 36 37 20,8 0,5 0,8 0,6 0,7 30,5
May Grand 17 41 34 31 41,7 0,9 2,3 1,4 1,5 44,9
Early Blaze 8 36 14 20 77,3 0,2 2,1 0,1 0,8 155,9
Hardired 32 36 47 39 28,1 1,9 1,9 2,5 2,1 31,6
Pegaso 48 44 37 43 18,8 2,7 2,3 1,6 2,2 24,5
Independence 28 44 29 33 27,3 0,8 2,4 0,6 1,3 70,8
Flavortop 20 23 18 20 35,1 0,5 2,0 0,4 1,0 80,4
Stark Redgold 31 30 49 36 32,0 1,0 1,7 1,0 1,2 34,2
Maria Aurelia 60 23 39 40 43,2 2,7 1,5 1,4 1,8 38,3
Fantasia 39 27 39 35 40,3 1,1 1,9 1,2 1,4 38,2
Andromeda 41 54 43 46 26,9 1,7 2,6 1,6 2,0 34,8
Flamekist 24 20 10 18 58,7 0,7 1,0 0,3 0,7 61,8
Cassiopea 50 37 34 41 39,7 0,6 1,5 0,2 0,8 86,3
Fairlane 25 22 19 22 35,8 0,9 1,5 0,7 1,1 44,3__________________________________________________________________________________________________________________ 
Prosek/Average 33 34 33 33 36,9 1,2 1,8 1,0 1,3 54,1__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sorta LSD 0,05 9 0,4
Cultivar LSD 0,01 13 0,5__________________________________________________________________________________________________________________
Godina LSD 0,05 4 0,2
Year LSD 0,01 6 0,3__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta x Godina LSD 0,05 16 0,7
Cultivar x Year LSD 0,01 22 1,0__________________________________________________________________________________________________________________
Tab. 2. Kona~no zametanje plodova i prinos po 1 m du`ine me{ovite rodne gran~ice kod sorti nektarine
Final fruit set and yield per 1 m of 1-year old shoot length of nectarine cultivars
__________________________________________________________________________________________________________________
kona~nog zametanja plodova (r = 0,29*), gustine cve-
tova i prinosa (r = 0,62**) i kona~nog zametanja i pri-
nosa (r = 0,66**). Koeficijenti korelacije izme|u osta-
lih osobina nisu pokazali statisti~ku zna~ajnost. Zna~a-
jan koeficijent korelacije izme|u po~etnog i kona~nog
zametanja plodova utvrdila je i Rakonjac (2005). Isti
autor je izme|u po~etnog zametanja i prinosa dobila
zna~ajan koeficijent korelacije, dok koeficijent korela-
cije izme|u kona~nog zametanja i prinosa nije bio zna-
~ajan. Koeficijent korelacije izme|u gustine cvetova i
zametanja plodova (r = 0,24) koji su utvrdili de Souza
et al. (1998) bio je ne{to vi{i od vrednosti koeficijenta
korelacije utvr|enog u na{em radu (r = 0,15).
Zaklju~ak
Izme|u ispitivanih sorti nektarine utvr|ene su zna~aj-
ne razlike za sve prou~avane osobine. Najve}u gustinu
cvetova imale su sorte Pegaso i Hardired, a najmanju
sorta Cassiopea. Prou~avane sorte odlikovale su se vi-
sokim zametanjem plodova pri slobodnom opra{iva-
nju: po~etno zametanje plodova je bilo 50‡78%, a ko-
na~no zametanje 18‡46%. Prinos po 1 m du`ine gran-
~ice je bio najni`i kod sorti Armking i Flamekist (0,7
kg), a najvi{i kod sorte Pegaso (2,2 kg).
Relativno visoka vrednost koeficijenta heritabil-
nosti (88%) ustanovljena je samo za gustinu cvetova,
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Graf. 1. Koeficijenti heritabilnosti u {irem smislu za prou~avane osobine sorti nektarine (%)
Coefficients of heritability in a broader sense of investigated traits in nectarine cultivars (%)
Broj cvetova po 1 m





Prinos u kg po 1 m
Yield in kg per 1 m
Tab. 3. Koeficijenti korelacije izme|u prou~avanih parametara
Coefficients of correlation between studied traits__________________________________________________________________________________________________________________
Osobina Broj cvetova po 1 m Po~etno zametanje Kona~no zametanje Prinos u kg po 1 m
Trait Number of flowers per 1 m Initial fruit set Final fruit set Yield in kg per 1 m__________________________________________________________________________________________________________________
Broj cvetova po 1 m/Number of flowers per 1 m 1,00 0,15 0,18 0,62**
Po~etno zametanje plodova/Initial fruit set ‡ 1,00 0,29* 0,12
Kona~no zametanje plodova/Final fruit set ‡ ‡ 1,00 0,66**
Prinos u kg po 1 m/Yield kg per 1 m ‡ ‡ ‡ 1,00__________________________________________________________________________________________________________________
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dok je za ostale osobine utvr|ena ni`a heritabilnost
(38‡64%). S obzirom da je prinos bio u zna~ajnoj ko-
relaciji sa gustinom cvetova i kona~nim zametanjem
plodova pri stvaranju novih sorti nektarine mogu}e je
vr{iti uspe{nu selekciju genotipova u pogledu rodnog
potencijala na osnovu ove dve osobine.
U podru~jima u kojima postoji ve}i rizik od poja-
ve mrazeva treba gajiti sorte koje se odlikuju ve}om
gustinom cvetova i ve}im zametanjem plodova kao {to
su Pegaso, Hardired, Andromeda, Red June,
Maygrand i Maria Aurelia. Gajenje ovih sorti obezbe-
|uje sigurniju i ve}u rodnost. S druge strane, za posti-
zanje dobrog kvaliteta plodova ove sorte zahtevaju ja-
~u rezidbu i ve}e prore|ivanje plodova. Sorte koje
imaju manju gustinu cvetova i koje su osetljivije pre-
ma niskim temperaturama kao {to su Early Blaze, Cas-
siopea, Flavortop, Flamekist i Fairlane treba gajiti u
toplijim podru~jima (vinogradarska zona). 
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In 15 nectarine cultivars during a three-year period the
following properties were studied: flower density, i.e.
number of flowers per 1 m length of 1-year old shoot,
initial and final fruit set by open pollination, and yield
per 1 m length of shoot. For these properties heritabi-
lity and correlation coefficients were also calculated.
Statistically significant differences among culti-
vars were found for all the studied properties. Highest
density of flowers was found in cultivars ‘Pegaso’ and
‘Hardired’, and the lowest in cultivar ‘Cassiopea’. Stu-
died cultivars were characterized by high fruit set by
open pollination: initial fruit set was 50‡78%, and fi-
nal fruit set 18‡46%. Yield per 1 m length of 1-year
old shoot was the lowest in cultivars ‘Armking’ and
‘Flamekist’ (0.7 kg), and the highest in cultivar ‘Pega-
so’ (2.2 kg). The coefficient of variability was the lo-
west for the initial fruit set and flower density, then for
the final fruit set, while it was the highest for yield.
The relatively high value of heritability was establis-
hed only for the flower density (h2 = 88%). Significant
correlation coefficients were found between the initial
and final fruit set (r = 0.29), flower density and yield
(r = 0.62), as well as between final fruit set and yield
(r = 0.66).
In areas with higher risk of freeze damage, the
cultivars characterized by higher flower density and
fruit set should be grown, because they can provide
high and regular yielding. At the same time, to achie-
ve good fruit quality these cultivars require more in-
tensive pruning and fruit thinning.
Key words: nectarine, flower density, fruit set, yield,
heritability, correlations
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